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THE NON-SINICIZED PEOPLES: 
Atayal (Aj-Atayal; A2-Sedep) 
Saisiyat C. Bunun 
Tsou (Dj-Tsou; D2-Kanakanabu; D3-La'arua) 
Rukai F. Paiwan 
Puyuma (Panapanayan) (Gj-Puyuma; G2-The 
Paiwanized Puyuma) 
日.Ami (Pangtsah) 1. Yami 
THE SINICIZED PEOPLES: 
七
Luilang 
Ketangalan (bj-Ketangalan; b2-Turubiawan; b3? 
Qauqaut & Linau) 
C Kavalan (Kabalan) d. Taokas 
e. Pazeh f. Papora g. Babuza 
h. Hoanya (hj一Lloa;h2-Arikun) i. Sau (8au) 
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政策・制度 教 育 生活様式
明治 陰勇線の設定 ランプの使用
理蕃政策の適用















昭和 軍国主義教育の徹底 神社参拝、迄拝 リヤカー










昭和 土地測量 復興郷婦人会活動 衛生思想、料理、育児、編物等
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?ー?， ? ? ?
一階部分のダイニングルーム。壁部分は化粧レン
ガ。床は台湾特産の大理石。
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Z三
若 村の共同基地o タイヤル族の人名を国語(中国語)
で表記するのがむつかしいので，部族語世代が物故
されると，ほとんどその墓標には，片仮名で故人の
名前が彫られる。
台湾の先住民族である「高砂族」の居住する山地は，
その保護を目的に「山地管制区」に指定されている。
入山を希望する人は，事前に「入山許可書Jを入手
し，山地の派出所に氏名，職業，入山月的，滞在期
間を登記しなければならない。
J¥ 
一七
蕃布(パラ)の機織り機。 1反仕上げるのにおよそ
3日ほどを要する。エへンの女性が巴陵(バロンO
オートパイで約 10分)の旅社で働いて l日1，200
元。パラ l反は1，000元。パラを作れる女性は極端
に減少している。写真の女性は娘の結婚式に持参さ
せるために作っているが， 1ヶ月に「せいぜい 2反」
という。
梨の出荷風景。当日に収穫された果物は，深夜のト
ラック便で台北市，板橋市，三重市などの青果市場
へ届けられ，翌日には市内の果物庖の居先きになら
べられる O
部族語世代と中国語世代
前列左側2人が部族語世代。かつてのエへン社の頭
目であったマライ・ノカン(前列木端)。中国名高水
深。日本名は「忘れたJ)は， I毎日酒ばかり飲んで
仕事しない」息子を悲観し， 1985年 8月トウパ
(tuba，魚篠)を飲んで白殺。精↑早なな風貌に似合わ
ず心優しいユタッス(長老)であった。額とあごの
入墨は日本人の「指導」で「切った」。年齢はおよそ
80才であった。ピリン・ハパウ(左から 2人目。王
竹根。平井健夫)は， I日本人が来た時に生れたjと
いう。年齢は 90才以上であるが，記憶はしっかりし
ている。(前タIJ右)進取の気概旺盛なベフイ・マライ
(高進祥)とその婦人の義姉エイコ(王亦)とベフイ
夫人トウユ(高王特賓)。
A 
口
湾
???????????
ホナの伝説，パラの文様，呪文;を正確に
記憶している「生きた図書館」のベプ
イ・ヤク (90才)。
久しぶりに出合った知己。相互の親愛の情の表現と
して，先ず伝統的な「相飲み」。ひとつのコッフoの酒
をふたりで一気に飲み十す。これからえんえんと男
の井戸端会議がはじまるのであるO
週一回の巡回診療。中央の青年はタイヤル族出身の
医者。
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